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ICASO'MARAVlLtOSOPil 
q u e h a o c u r r i d a en. S u m i r d a l p ¿ P a ñ o s 
Al divino Sacf amentó,""; ^  ' 
mi Señor, ta gracia pido ' v 
para que referir pueda r ' ' - *;'; 
este caso que ha ocurrido 
. M,,-' , . • • • 
hari CQIDO treinta añót ^ >'^ • • 
que el Gobierno le ha vendido ' 
na pedazo de terreno; ^ 
el pueblo «otonces^ unido» . ^ v 
jv^qoe no han:visto lo«:nacídbarM^^ ponjfcodo ercab^da^ 
ni en laa hiaioriaa ha cJdow de auí yecínoa,* 5? ^ ^' ' '¿ 
Samir de lot Cañoi e»* ; "^-"^r: k compraron el t¿r¿pio - ? 
en¡el pueblo que ha ocurrido^ *, f' al Estado» en buen geotido, 
de la provmcú de Zamora1^ ^ , - ' y como ya era det pueblo, ^C w^ Vv 
y de Aicañices partido; ^ ',~ '^ ;^" rV determinan los vecinos mf0I^^M-
en este pueblo nombrado, " » de,romper éste terreno^^/ f ' 
qoc es OG pueblo muy lucido , para aembrarlo'da trig(^ ^'V,'r-' 
Mcicíua por varias veces 
; <10l£ones en este sitio, 
.¿-hasta qoe ea cate «ño ¿' ' 
• • acabaron 4e partirlo. - TJfacjffl./ 
Esto que queda explicado, * *] 
tenga presente la gente • y3 
que viene á aer el origen . ;í 
«¿de aquesta bistoria presente, ' ; • 
que «unqur. no viene esto á nada 
para V j caso sucedido "; . ¿ 
-me pareció muy prudente Tr ^  
' «1 dejarlo referido. f * • ••• 
.' Y así, para principiar,': 
pido á Dios me dé valor * 
^ qne entre mil y mü horrores 
••:^ uc tengo en el c t é t ü S n - ' 
parece que me detiene , 
'jel explicarlo aquí boy, 
ti más como es cosa de Dios i 
.-á comenzarla ya voy, 
y hablar más claro se |li£r¿ 
: entonces me levanté iír_: .]h', 
'-frapara saber quién venía: 
un gran tumulto de gente 
. '4ue;de Alcáñices venía,[['-• 
qac como saben nstedes i*. 
es camino de esta villa,; . 
f venían en pabellón • 
f^y baciá mí se dirigían 
todos vestidos de blanco . 
como ángeles parecían ^ 
' y una vela ea la mano- , , j % 
r la traían encendida,; , 
y .antes de llegar 2 mí ; ; 
se pusiéron en dos filas. . <! 
Yo me ^uedé anonadado' 
de lo que me sucedía, 
pues que todos bacía mi l 
¡i,;- -i-V t «mortaj adoa venían; 
^ ü n a m a t t a n a iempranó,™^? V ' V aquella melancolía^ 
jentoccesTyo pie acbrdé4'%>i. 
v' ^ ^ m x ^ : á t * 9 j ^ J i , f ! i ^ % } ^ ^ ^ ^ . - d e ¿ j i s a r d o el estudiante, 
t>;ir¿Oll.n.déy%' coitos quiñoa» • ^ ¿£4-^«oan^o el cortejo :y«Ía.. 
; ^ ^ « c i w ' de'VVldccañitas,^^^^; ^K/^de lúhebrea iiosiones 
- . v estaba allí yo pensando " ; " '• dentro de la Iglesia misma, 
•^*-pealas cosas de mi vida;-' 'rt . > '. : ' pues (Ara tal como aquella 
"-'í^ídc repente me dió un suefioj /> ;• la tenía yo 4 mi yista; 
: -/-«qne mis aea&lo; « f n d i ^ | 111 ^4 5 í yo S11** P ^ . t ^ a r a ^ - V ; 
. ¿t ene recosté uk momento ' - ^ m i » Jotgo f mi me decian 
3| cu una piedra qne Labia ; • :¡ " 
^ ^«se iatósba-póefctá de marco 
1 ^ « a dos linderas vecra-s;.' /^/^•l'-l->-l'>Búa»Ofi días nos dé Dios, 
•^«^c^uedetíermido al p o ^ , ^ j^^|íiBéó.»migo y i^tmpafietp,'... 
^.^tm^" cntre'sneños yo ofa ;;*\íi;:u';<.->--:;-'í'ní> te asustes de nosotros/'^ 
*>:^j»n murmullo á lo lejos ' ^ ' J 
V <loc de gente parecía, ^ | , : 
• máa como e*Uta entre sueños / / 
yo ver nada no podía; 
V dea minutes pasarían . 
,y la bolla más se oía : l/ - v 
/ y levanté la o^ocaX ;a v 
•^ -•^y mirando qoIé4 >enía r\-yZ':!: ^ ' ^ f ' p6i,^¿ dadp Dios licencia ' 
consejo. " 
. v>«ÍÍ>^  - i » « • -y acierto ,-»* ^ 
^ J ^ d d ^ que me r e n d l v : ^ ^ ! ? ^ 7 qoedé todo.^ad^f^j. 
V A - C T Í - •••*.:-*•;.•!• .••.-.'v.». .^«- - ir ' . - r'-^^-C5 ' - ' ~ -
? ,a- de tas dos fllasVveolao; V* í 
no tengas temor ni miedo, 
que todos somos familias. 
V / 
• fe 
de este moAdo pendenciero/ , ^ 
y boy «tamps^OMndo < J-,-.¿ 
dfc las delicias del petó. ;• Á 
^ p a U b ^ ^ 
y v e c í n b s W p i ^ t o ; ^ ^ ^ ' |H 
la muerte nos s e p a r ó > * . • ' r -
* J » 
i • ú 
el miedo que 
en altaa voces 
«No teotaa, que 
i darte desasosiego; 
Dios te dará á tí luces* " 
y tú podrís conoceraos» 
i . Entonctus mirando yo 
por cntre 'aqacJlos espectros' 
conocí á el tío Lucas López, 
que estaba en medio óc elIoaf" 
el tio Manuel Prada «áltaba^ 
i la cabecera puesto;*'' ' ' r-' t * 
allí estaba el tio Amaróte^ *T-
allí cataba el tio EleutcHd.^ 
y dile qoe.aop palal^ raf;'!: ipil;-!;^ ^¿-f---
.de vuestros antepasadoe..; >' ¿: ^ : * ^ ^ 
que el poebk» nunca ricb'ia'i„¿f'¿lt*0^~j¡, 
4« haber esto aquiñonído. ' i ffi&0¡0 
i'• Y Iqego 'dÜ??f ^ ^ ¿ S ^ ^ á ^ 
aquél tio Simón del Río; -s-':', J ^/.^ 
yo cuidé trescientáa cabras .v.^ ."-", : ]. ? 
•y más de setenta chivos, f&'fW 
ata necesitar á nadie ^ j^wl^^ ^..-^.^ycj 
«n a q u « ^ : f l i ^ o tótío^^.^;^ 
ahora aaé "da ycrgücnxp. 
JE 
Manuel Río, el tio David, 
ft ; también el tío Alonso Rio, 
- Francisco Río el Regojo f:% 
. .' y también el tio Pepino; ^ 
| salió del medio de todof -' 
uno muy determinada» 
. > Io llamaban Locas Pérex6^ 
\- ' 7 Por apodo Cb?¿artoa, \ j 
Wfjf: á au',hetmaoo. Zacarías 
lo traía de la mano, 
también al tio SimonicÓ 
y y al tio Joaquín Serrano, 
y dirigiéndose á mi 
•;. |a comisión de estos cuatro, 
en altas voces dijeron 
; que estaban muy cnojadoa ; 
J' de ver aquel grande Sierro' 
tenerlo !al»i destrozado, 
tanta hacienda'como ca él 
paixCe iaoh'^nstrómrotb^H^l . 
•que ..mkcQ I Jp* ancMwwi ^ ^ ¿ ^ i 
' que vtvkxon en otro tiempo'^ f 
.' qoe 'era final ^ e todc» dll ar¡*^ 
«líi levantó aajfoa t ^ S ^ ^ ^ 
de esta .manera ^Wjia'díe1^^^ 
I* >§at$lr¿-tc yaandii :¿í. «M¿^9 | sfe 
^•^oc tendréis qoclmanteej' 
al vuestros antepasado» •'.-
"hubieran hecho I© mismo? 
* Si clips no hubieran mirado 
el pohrenlr/de^K^íhilof,^'»-; 
á vosotros no llegaba 
este monte que dedmoi; 
"'"•isii' ' 
54r.y. asicon e^ aa pakbraa,-r^^tí 
H^qoe aon mléíerios de> tíe'o. 
* i ;-cellos habían criado; '*&fSJ&f$ ?t;j- ', 
y luego el tio Zacarías v:''•';: 
¿ "V deda de«eaperado;->í<v^/\::f^>^-?jl¿ encargo, pesea/^ qne le 
dile ó loa vednoa t p d t t t ó r ^ ' f - ^ l í í o^a hombrea de cae 
H^l igap; ase 
mu mmpyimmmmmm « e t c . ^ ^ 
sepgf^^Pioe» pama© el Mertor ^ ^ Ahora, »m»d«ioyeate< ^'T: 
3 ^ ¡ n W * « t o qu«|« con D¡o»¿ 71;: ? :¡ os lo digo á todo* junto». ~ ^ 
í^v^;>mMltl*lmo mancebo; > que tengamos d e y o c i ó o ^ ^ f ^ S ^ 
^ ^ ^ l e notorio á t o > i e b l 0 f . ^y t¿ ¿ r j noestros padrea difontiíf - j ^ í 
|^ ^PI#<*" 0<^ eo del Rey deí "ciclo, . / ., i^uo^Umilá* ' i ¡^g i í ( t í ^^ ' : ^ 
os lo digo á todos juntos^  
« ^ « « « « n » a to pueblo «'•Rc5V>v,. f .« noestros padres diiattto»t ; ^ v 
|^ ^ I - 0 eo del ey deí'ciclo/ " ; ' . , ^WM^'t t i i i i t e Í i | l jp í l ^ 
$ É Í Í P a r V1*16 encargamos \ ^ lo que i mi me ba sucedido; ^ : 
g m ^ W * ta" » o « b w en secreto^:' . • «lias 4 sal ase dijeren 5 ^ ?* ¿ 
i^S^-v; y sin decir más palabras ' ^ ^ ' ^ la oae m-imta ídaiis 'McrtfM»:1:^*;^ ! 
^^! í? l«» í*» t» - f» n aecreto;^-';^^éUM4oalasedas*',' ^ 
J . F w rf í máa * • •i1'- 'f>t :> o qoo « es o pl n» eaer^-' ^ v í *
todos de»»parecief oo»' • t; • i ^naes tros padres desde el ciclo ^ • i , 
<v cantando bim nos de alabanzas*.'- . ' m i^tAnda ^ t £ n axt» nniinteaM ' • V. / 
Dios en M» altos designios^ 
Zsmofft.'—Impcsals á« P e » * 
